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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
第52回国連総会報告会|
全国婦人新聞社発行所
国連NGO圏内婦人委員会 (中村道子委員長)では、 14日、婦選会館 (東京・代々木)で「第
52回国連総会報告会Jを聞き、平和と人権問題について審議 した第3委員会に出席した代表か
ら話を聞いた。問委員会では、 日本が国連に加盟した翌年、1952年から民間の女性を政府代表
団に送り、報告会を聞いている。
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お客さまの身になって、貴重なご意見を役立てています。 「お客さまセンターJに
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連経~は概空軍要求よりさ♂うに減ちされている l月 B目、母
f家庭の当事省たちは、「現状を無視、削減のみをは力、って
いる」と大雪の降るなかを厚生省をおとずれ、開望家l丘周波
辺家庭福祉課長、間野献長補佐に実情を訴えたが
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{材料1(4人分)
〈ニョッキ〉じゃがいも 4
個、薄力粉150g、卵黄 i個、
塩小さじ初、パブリカ大さ
じ 1、バター25g、〈ソー ス〉
にんにく 5g (小 l片)、
カイエンペパー l握り、ナ
ツメグ]娠り、ベイリーブ
ス 1枚、ホワイトペパー小
さじ1J4パタ一大さじ2、自
ワイン大さじ3、生クリー
ム200cc、塩少々、粉チー
ズ大さじ2
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基本作用
【ノ宅プリ力】
:辛昧付け
色付け会食会食:
;香り付け
:臭み消し
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新しい車E太くんは、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で本しかもファジィ制御で、
衣豊富の量や賞、湿り具合を見分けて、ガスの
嫁焼置や時間もきめ細かく自動段定。速いの
に、衣翼賛にはやさしい。薦で也、夜でも朝でも、
忙しくても乾かなかったら、乾かしましょう。
。
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雨でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ純物はでる、だか /~.ld;、νγ
ら雨ならたまる。新しい乾太〈んは4kg約 げλ収;yう
40分の実力で、多めの衣類もしっかり乾 ちデF可管;>，
爆。r乾かせなかったら、従かしましょう。J f 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も遭働珊 c.~ 
が必要とかは、よくある話。乾太〈ん .!F )j主 ~ 
があれば、あわ，て主がらもすばや〈車l:~ ミ釘 ~ 
爆。「もう、昨日のうちに曾いなさいよ。'¥ ¥， '¥ 
忙しくても唄っtスヒー ド乾燥。
二れからお出掛け、洗濯物は干したま 位ぜi{^必1
10 rお天気は、ときどきあっさリ裏切る 長線疫フrifSロ
し。」乾太〈んなら、お出衝け前でも後で 711/、7弘司、
色、お天気を気にせず、ふっ〈らと乾燥。 'U ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
州制お持ちの酬が夜だけど洗 九三I
，書Jするニとも。ニんどの舵太〈んは、パ 1¥ !J修司
スタイムの聞にも舵燥鈴了。火力も強い ¥、むをされ-//
乾太〈んは、絵菌効果も日光と同じですh ¥、X
、F
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